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Meaning of Observation Practice at the Kindergarten Teaching Practice 
ʊ5HVHUFKLJIURPWKHQXHVWLRQQDLUH%HIRUHDQG$IWHU3UDFWLFHʊ
Hitomi KURIHARA［1］　 Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University
The purpose of this study is to consider the significance of observation practice in the kindergarten teaching practice 
Ⅰ , in the light of them, to clarify the main points of training prior guidance.
As a way of consideration, I conducted a survey of students about before and after the kindergarten teaching 
practice.Ⅰ
A result, observation practice is significant that students meet the independence of the child
Practice before　①Students are concerned about how their own on what is seen.
②There is a tendency to attempt to capture nursery technology hasty students
There was a reality that inevitably placed in the subject itself for independence of the child can not see the students.
the main points of training prior guidance are as follows.
1. In order to understand subjectivity of children, It is necessary to change a direction of consciousness toward
children from toward themselves.
2. It is necessary to understand the layer of childcare students
 ,WLVQHFHVVDU\IRUWKHPWRXQGHUVWDQGWKDWWKHF\FOHSODQQLQJĺSUDFWLFHĺUHIOHFWLRQĺLPSURYHPHQWPXVWNHHSRQ
working.
